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En este proyecto de tesis se evaluó si la implementación de un Data Mart en el área de 
operaciones de la empresa El Aliso SSGG ayuda a minimizar el tiempo de distribución de 
recursos. Este proyecto de tesis se divide en 7 capítulos, los cuales son: Introducción, 
Marco Teórico, Hipótesis, Producto de Aplicación Profesional, Materiales y Métodos, 
Resultados y Discusión. 
En el capítulo 1 se habla la realidad problemática que se encontró para proponer el 
proyecto, las justificaciones, las limitaciones y los objetivos que se tienen. 
En el capítulo 2 se presenta los antecedentes del proyecto y algunos términos básicos 
que puedan ayudar a comprender el proyecto. 
En el capítulo 3 se presenta la formulación de la hipótesis y la operacionalización de las 
variables. 
En el capítulo 4 se presenta el diseño y desarrollo del proyecto, desde la obtención de los 
requerimientos hasta la publicación de los Dashboards demostrados. 
En el capítulo 5 se presenta el tipo de diseño, el material de estudio y las técnicas e 
instrumentos que se utilizaron para realizar proyecto. 
En el capítulo 6 se muestra la simulación del proceso propuesto (post test), y la 
comparación del pre test con el post test, la cual nos ayudara a dar las conclusiones para 
nuestro proyecto de tesis. 
En el capítulo 7 se muestra las conclusiones que se han podido llegar después de probar 
el proyecto. 





















In this thesis project will assess whether the implementation of a Data Mart in the area of 
operations of the Company's Aliso SSGG help to minimize deployment time for your 
service. This thesis project is divided into 7 chapters, which are: Introduction, Theoretical 
Framework, Scenario, Product Professional Application Materials and Methods, Results 
and Discussion. 
In Chapter 1 the problem actually was found to propose the project, justifications, 
limitations and objectives that must be spoken. 
In chapter 2 the project background and some basic terms that can help understand the 
project is presented. 
In Chapter 3 the formulation of hypotheses and the operationalization of the variables. 
Chapter 4 presents the design and development of the project from the requirements to 
obtain the release of the dashboard shown. 
In chapter 5 the type of design, the study material and techniques and instruments that 
were used for the project is presented. 
In Chapter 6, the simulation of the proposed process (post test) is shown and compared 
pre test with post test, which will help us to provide the findings for our thesis project. 
In Chapter 7, the conclusions that have been reached after testing the sample project. 
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